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( p role) 而非语言 ( l ngue)。言语是社会成员对语



























着 丝绸之路 的开通, 我国与周边兄弟民族及亚
欧诸国来往日趋频繁, 汉语与西域诸语言的接触也
日趋广泛, 使汉语吸收了如 苜蓿 、 葡萄 、 石
榴 、 狮子 、 玻璃 、 琥珀 等一些中原没有的
表示动植物、矿产等方面的词汇; 当汉唐国力强
盛、对外交流频繁之时, 佛教传入中土, 使汉语与
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梵语、巴利语等西域诸语言更加深入、佛教词语大
量进入汉语, 除 佛 、 罗汉 这些佛教用语还可




来自印欧 沙发 、 模特 、 芭蕾 、 沙龙 , 更
有来自日语的 革命 、 文化 、 历史 、 科学 ,
极大地丰富了汉语词汇, 甚至出现词法句法大量欧
化的现象 (例如: 相当于 - ism 的 * 主义 ,


































































唱着胜利的歌儿归来 , 可大家偏要在 凯旋 后





学者主张用 浪费 、 捏造 等规范用法, 而不主


















在规范化过度的现象。例如 人民日报 1951年 6
月6日在发表了著名的社论 正确地使用祖国的语
言, 为语言的纯洁和健康而斗争 后, 开始连载吕
叔湘、朱德熙先生的 语法修辞讲话 , 并于 1952
年结集出版。该书对不规范的语言现象进行了批
评, 绝大多数批评是站得住脚的, 但有些显然是过
了头。1979 年又出版了 语法修辞讲话 的修订







疾呼 语言污染 , 可现实中许多被认为 不规范
的新词新语却呈现出使用面越来越广的态势, 如
的士 、 美眉 之类。
有些学者担心人为规范化会阉割祖国语言。其

















种种 新事物 , 对其认真跟踪、调查, 不急于下
结论; 是在制定语文政策时采用相对柔性、有回旋




怠。相反地, 语文规范化没有必要 的论调, 语
文规范化中的 纯粹主义 ( purism) 、 沙文主义
( ch uvinism) 都是我们工作中的很好的反面教材。
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